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Отримання інформації про майбутнє, особливий вид передбачення 
можливих або бажаних змін фінансового-господарського  стану сучасних 
підприємств є необхідним елементом формування їх ринкової стратегії. 
Для врахування впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на економічну 
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де ІЕУ – індекс ефективності управління підприємством; Pr – чистий 
прибуток у звітному році, грн; t – зростання прибутку підприємства у 
прогнозному періоді, %; IC – величина інвестованого капіталу підприємства, 
грн; ROIC – рентабельність інвестованого капіталу, %; WACC – 
середньозважена вартість капіталу, %; Pask –  середня ціна продажу акції 
підприємства на фондовому ринку за рік, грн.; Pbid – середня ціна купівлі акції 





 –  спред цінних 





 – коефіцієнт відносної сили фондового ринку, це   
індикатор технічного аналізу, що визначає силу тренда і ймовірність його зміни 
RC с відносна сила зміни вартості акціонерного капіталу підприємства на 
фондовому ринку, котра визначається на основі середніх цін акцій за 
аналізований період. Для розрахунку показника фінансового стану попередніх 
періодів формула корегується шляхом виключення темпу зростання прибутку 
підприємства. 
Інтерпретація результатів отриманих при розрахунках показала, що 
індекс ефективності управління підприємством може мати як позитивне так і 
від’ємне  значення. Від’ємне  значення індексу свідчить про наближення 
кризових явищ та високу  вірогідність настання банкрутства, позитивне 
значення – про низьку вірогідність настання банкрутства та наближення 
кризових явищ.  Зменшення індексу у динаміці також свідчить про наближення 
кризових явищ та високу  вірогідність настання банкрутства, збільшення 
показника  – про низьку вірогідність настання банкрутства та наближення 
кризових явищ. 
 
